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misma. Se trata de entrevistas he-
chas a Ospina en diversas épocas, y 
de una selección de notas críticas pu-
blicadas entre 1949 y r983. El ejer-
cicio de rescatar el materia l docu-
mental esclarece la problemática del 
sujeto con su objeto. pero además, a 
través de esta investigación e l libro 
ofrece al lector una visión panorá-
mica sobre el circuito artíst ico co-
lombiano de la época. Muestra los 
actores, las instituciones y las prác-
ticas involucradas: los críticos del 
momento, los artistas coetáneos a 
Ospina con distinción generacional. 
las instituciones oficiales y salas que 
favorecían la difusión artística. los 
eventos de confrontación plástica, 
las instituciones de formación supe-
rior en artes, las publicaciones de 
prensa general -con filiación polí-
tica diversa- y las revistas especia-
lizadas en las que se registraba y de-
batía de manera pública el hecho 
artístico. 
La misma sección de cronología 
(págs. 296-343) al cierre del libro, 
complementa la visión de conjunto 
antes propiciada. Ella aparece rica-
mente ilustrada con policromías de 
fotografías con retratos de Ospina, 
de su familia, de sus obras tempra-
nas, de su taller, de su producción 
gráfica para carteles, de bocetos o 
estudios preliminares de algunas de 
sus obras y de salas con sus exposi-
ciones individuales cuya re levancia 
fue significativa en e l tránsi to hacia 
la modernidad del arte en Colom-
bia. De igual manera, aparecen fo-
tografías de grupos de personas pú-
blicas y políticas relacionados con la 
Escuela de Bellas Artes de Bogotá, 
de sus aulas de clase con estudian-
tes y de material documental de la 
Escuela de Bellas Artes. Se obser-
van las infaltables portadas de catá-
logos de salones nacionales y de ex-
posiciones importantes. de artículos 
de prensa y de lugares de tertulias y 
socia lización frecuentados por Mar-
co Ospina. Tanto estas fotografías, 
como las imágenes que complemen-
tan las diferentes secciones de tex-
tos a lo largo del libro. son reseña-
das en forma rigurosa y registradas 
con sus fuentes. Elemento significa-
tivo en el todo de la publicación. La 
pertinencia en e l uso de las imáge-
nes y en el rigor de la descripción de 
fuentes del materia l visual incluido. 
aunado a la cal idad investiga ti va del 
libro. hacen de é l. en conclusión. una 
publicación de valor para la histo-
riografía del arte colombiano. Si aca-
so se añora algo. sería la fa lta de un 
índice onomástico que ya la colec-
ción de la Fundación Gilberto Al-
zate Avendaño traía en algunas de 
sus publicaciones anteriores. 
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La academia 
bien escrita 
Historias de escritos. Colombia, 
1858-1994 
Sergio M ejía y Adriana Díaz (comps.) 
Universidad de los Andes, Bogotá, 
2009, JOO págs. 
H istorias de escrilos. Colombia, 
rBsB-1994 es un Libro editado por la 
Facultad de Ciencias Social es -
CESO, Departamento de Historia 
de la Universidad de los Andes en 
2009. Y es e l primero de una serie, 
anuncian los edi tores, "dedicada a 
estudiar históricamente escritos co-
lombianos significativos". Así mis-
mo, dicen que el hecho de que los 
textos presentes conformen este li-
bro -y los venideros-, no indica, 
necesariamente, que hayan sido con-
siderados excelentes por la crítica 
especializada, pues varios de e llos no 
han sido comentados hasta el pre-
sente. La intención de esta idea edi-
torial , en todo caso, es bastante en-
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comiable. Se trata de rescatar y de 
dar a conocer estudios escritos so-
bre diversos aspectos de la cultura, 
que contribuyan con elementos in-
éditos. o casi. "En algunos casos. el 
estudio de un escri to logrará arro-
jar luz nueva sobre todo un momen-
to histórico -o sobre todo un género 
de la cultura escri ta. Es un hecho 
que sobre a lgunos temas se escribe 
hoy en mayor soledad que sob re 
otros", dice también en su presen-
tación Santiago Mejía. compilador 
del libro al lado de Adriana Díaz. 
Historias de escritos no goza de 
una gracia particu lar como posible 
lectura para quien se acerque a é l 
en forma espontánea, en busca de 
una lectura amena mediante la cual. 
además, aumente su caudal de co-
nocimientos en un tema determina-
do. Más bien se trata de un típ!co 
libro académico universi tario que 
se sume rge en aspectos de la cultu-
ra con una intención claramente 
académica y con un tratamiento en 
este mismo sentido, es decir, ciñé n-
dose a unas no rmas de rigor cien-
tífico y documental que, como se 
sabe, a menudo conducen a la den-
sidad y al sopor. No obstante, e l in-
terés que suscitan los temas aquí 
tratados por la importancia en el 
desarrollo cultural y académico del 
país, y el tratam.iento que han sabi-
do darle sus autores en casi todos 
los casos, permite que el lector se 
sobreponga de aquel clima de so-
por y logre dar con una lect ura. a l 
final, amena e inte resada. 
A l hilo de lo anterior. es de ano-
ta r que cada capítulo de Historias 
de escritos consta de resumen. pre-
sentación. desarrollo del tema (con 
sus respectivos subtítulos). una 
completa bibl iografía y. en ocasio-
nes , un anexo. Aunque en un a 
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rcscñ;1 no se puede dar cuenta de la 
to talidatl del contenido de un li bro 
extenso y exhaus tivo como e l pre-
Sc..! nlc. enunciaré sus capítulos y me 
de te ndré e n a lgunos de ta lles. tra-
tando con ello de darle al lector una 
idea cercana ace rca de lo que se tra-
ta es ta singular emp resa editoria l. 
anotando con ante lación que a cada 
capítulo lo acompaña una o varias 
ilustraciones consistentes en fo to-
grafías y páginas facsimila res de 
publ icaciones origina les. 
Los capítulos son: " Las L ecciones 
de aritmética y áljebra, de Lino de 
Pombo'·, por Deisy Yanira Camargo 
Galvis; "La formación de ciudada-
nos neogranadinos en la obra escri-
ta de Constancia Franco Vargas", 
po r Luisa Fe rn a nd a Rivie re Ví -
viescas; ·'Consejos para ser civiliza-
do- Las recetas de El Estuche", por 
Adriana Díaz; " Memoria de la in-
fa ncia en Soledad A costa, José Ma-
ría Sam per, Ba ldomero Sanín Cano, 
Edua rdo C a ba lle r o Ca lde ró n y 
Gonzalo Canal'', por Pauta Andrea 
Ila: " Catá logos de o bjetos p re his-
pánicos en las exposiciones colom-
bianas de Madrid y Chicago ( 1892/ 
1 893)", por A le j andra Yalve rde; 
"Las palabras están en situación - La 
revista Mito y sus inte lectuales", por 
Lina M aría Martínez Hernández; 
"Cine e historia- Confesión a L aura 
de Jaime O sario", por Juan Camilo 
Aljuri; "Fernando Vallejo y su vir-
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gen - Contra la fe pensar. contra la 
espe ranza escribir y contra la cari-
dad dia tribas··. por Sergio Mejía. 
El valor innegable de una publi-
cación como la reseñada es que a un 
lector y. por supuesto. a un investi -
gador en cua lquie ra de las á reas tra-
tadas. estos textos arrojan luces acer-
ca de cómo em peza ro n muchas 
cosas entre nosotros porque e l ori-
gen de los escritos rescatados por los 
compi ladores es también el origen 
de un pensamie nto sistemático , o 
por lo menos el punto de a rranque 
de varios asun tos de la cultura aca-
démica. "Quizás esta serie sirva para 
que los colombianos comprendamos 
y aceptemos que las letras también 
son nuestras. que también han teni-
do un lugar en nuestra sociedad '' , 
expresa Se rgio Mejía. Yo agregaría 
que es la escritura, sobre todo, do n-
de las culturas se afianzan porque 
e lla es, de hecho, la re flexión y la sis-
tematización de las ideas y es. por 
ende, el soporte de una cualifi cación 
en marcha. No es en la proliferación 
indiscriminada de textos, pero sí es 
en la opción de contar con una im-
portante producción de escritos y de 
publicaciones donde se mide, en par-
te, e l avance de una cultura, la ma-
yor opción de entrar a verdaderos 
procesos de civilización y de demo-
cracia. Tal vez un ejemplo claro de lo 
anterior es el caso tratado en este li-
bro acerca de "La formación de ciu-
dadanos neogranadinos en la obra 
escri ta de Constancia Franco Var-
gas", a rtículo en e l cual se pone de 
re lieve la labor desarrollada por el 
educador y escritor Franco Vargas, 
quien en el siglo XIX impulsó la edu-
cació n sobre la base de l aprendizaje 
de la historia patria y la instrucción 
de la pedagogía cívica mediante la 
publicación masiva de obras escritas 
(Compendio de la historia de La revo-
Lución de Colombia [ 188 r ], N ociones 
de moral para el uso de las escuelas 
primarias [ r883]. L eyendas históricas 
[ 1887 J, entre otras) que, de otra ma-
nera, e ran casi inalcanzables y de uso 
solo de una pequeña clase privilegia-
da. Su aporte invaluable apuntó a 
conside rar la educación como la base 
de una sociedad justa y avanzada y 
la historia como maestra de ciudada-
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nos. Una historia. es cierto, con e l du-
doso sello de la rectitud mora l y los 
·'valo res pa trios" que. de manera 
paulatina. las ideas libera les de nue-
vas sociedades civiles se han encar-
gado de escrutar y de poner en tér-
minos de también nuevos conceptos 
y de necesarias críticas. Pe ro una fir-
me convicción '·de que la educación 
no es únicamente un derecho, sino 
también un deber de quienes viven 
en la república". 
Otro botón de muestra de la pe r-
tinencia de l libro en cuestión es e l 
artículo escrito por Adriana Díaz 
acerca de "Consejos para ser civili -
zado - Las recetas de El Estuche", 
una compilación de consejos de eco-
nomía doméstica publicada por en-
tregas entre 1879 y 1908 en Bogotá 
por Je rónimo Argáez bajo e l seu-
dónimo de John Truth. El Estuche 
recopiló, en cinco tomos, 6.04 r en-
tradas de conocimientos útiles apli-
cados a la vida práctica. Economía 
doméstica , consejos genera les y re-
ce tas de cocina, guías para el buen 
gobierno de l hogar, manuales de ur-
banidad y buen tono, secretos úti-
les pa ra ser civilizados, todo e llo 
compilado por su autor y tomado de 
" innumerables libros", pe riódicos y 
revistas y autores de diferentes pro-
cedencias nacionales y extranje ras. 
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" E sta obra y otras más - afirma 
la autora de l artículo- conforman 
una literatura de civilidad que hace 
énfasis en diferentes aspectos de la 
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esfera privada, tema que ha s ido 
poco estudiado e ntre nosotros". El 
anexo q ue incluye este artículo se 
t itula: " Consejo 6.292 de El Estu-
che: 'L a cocaína - Su preparació n· ; 
tomo 5 , pp. 250-251 ", y trata ace r-
ca de las bondades del alcaloide que 
"cuando es genuino y químicame n-
te puro, tiene el poder de producir 
anestesia local , no solo en las me m-
branas mucosas, sino tambié n e n la 
epidermis y a alguna profundidad 
de e lla " . Y llama la atención sobre 
e l interés general que existe alre-
de dor del anes tésico. así como que 
ningún médico de ideas progres is-
tas se priva de servirse de sus e fec-
tos maravillosos. 
.· 
\ 
Subrayo la in clu s ión d e e ste 
apéndice porque m e parece una 
gra n ironía si comparam os con e l 
momento actual, y para evidenciar 
cómo han cambiado los tiempos. Lo 
que hace cien años fue un artículo 
de divulgación científica e n procu-
ra de una mejor cultura e n la vida 
ciudadana y de salubridad públ ica, 
hoy sería poco menos que un acto 
narcoterrorista digno de severosj ui-
cios y condenas e n nuestro régimen 
paran01co. 
A pesar, pues, de lo dicho a l prin-
cipio de esta reseña respecto al ca-
rácter de los textos acadé micos e n 
gene ral, debo también afirmar, e n 
este punto final, que Historias de es-
critos es altam ente recome nda ble 
para espíritus curiosos e investiga-
ti vos inte resados e n aspectos impor-
tantes de nues tra fo rmación cultu-
raL da do que es tos e nsayos. e n su 
mayoría. ti e nen picos a ltos de inte-
rés y a me nidad que los hace dignos 
de un lugar privilegiado e n el mun-
do a ca d é mico. Pe ro ta mbién e n 
á mbitos de l conocimie nto cie ntífico. 
socia l y artístico. 
L U I S GE R MÁN S I E RR A J. 
Picoteo sí, pero ... 
Breviario arbitrario 
de literatura colombiana 
Juan Gusravo Coba Borda 
Taurus. Bogotá. 2 0 11 . 242 págs. 
Selección cronológica de cincue nta 
y una reseñas críticas. a modo de e n-
sayo , e ntre los cen tena res con que 
Cobo Borda ha e nriq uecido el aná-
lisis lite rario. D e ellas. cincuenta se 
re fiere n a obras y auto res e n prosa, 
y una a la revista Mito. Pese a que 
no se da noticia de la fecha inicia l de 
publicación , su vige ncia se manifies-
ta por los elementos conceptua les 
q ue le dan profundidad y permane n-
cia. e l rigo r e n la argume ntación y la 
firma de l a utor. 
Aunque impropio resulta reseñar 
reseñas, se trata de un libro de rese-
ñas , el cual debe ser reseñado en una 
revista de reseñas, a fin de dar no ticia 
del mismo, como es e l objeto de las 
reseñas. Y debe expone rse su conte-
nido, que es lo que hacen las reseñas. 
En concordancia con su motiva-
ción, todos los ensayos so n ejemplo 
de acie rto selectivo, de juicio críti -
co, de síntesis analítica y de es tilo 
e xpos itivo. 
Sus p rincipales escrito res y artis-
tas y cie ntíficos constituyen la Co-
lombia digna de ser considerada 
como patria , porque representan e l 
noble uso de la inte ligencia contra 
la degradación que en todos los ó r-
denes ha venido a dominar por la 
fuerza bruta de la sinrazó n la vida 
de los co lombianos. 
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Se inicia e l volumen con El Car-
nero . de Juan Rodríg uez Frey le 
( 1566-r 638?). libro que circuló e n 
manuscritos durante ¡22 1! años. Su 
primera e dició n data de 1859. El 
autor lo señala como el abue lo in-
dudable e ino lvidable de la lite ratu-
ra colombia-na (se is páginas) . 
Continúa con Jo rge Isaacs ( 1837-
1895) y su novela M aría: no hay o tro 
lib ro colomb ia no con ta n copiosa 
bibliografía. El mismo G a rcía Már-
quez. adaptá ndolo para la te levisión 
e n nuestros d ías, no ha tre pidado e n 
conside ra rlo como .. un te xto sag ra-
do'' . dice. (se is y media páginas). 
Nadaísmo cont ra roma nticismo 
fu e el le ma de gonzaloa rango , e n 
oposició n a los .. te xtos sagra dos··. 
Con e l tie mpo. los va lo res de l pasa-
do se sacralizan cua ndo se compre n-
de n. Le pasará a Cobo Bo rda . Por 
laborioso. 
Sigue con don Rufino José Cuer-
vo ( r 844- r 9 r I ). ''Fe rnando Vallejo 
-anota-, en marzo de l 2007, e n el 
núm. 76 de la rev ista El Ma lpen-
sante, publicó su confere ncia e n la 
cual canoniza a Rufi no José C ue rvo 
como santo colombiano que no co-
noció e l rencor ni la envidia, no tuvo 
puestos públicos y amó como un ilu-
so e l idio ma español". Fue ··e l e n-
cargado de vo lver a enseña r a la a n-
tigua madre patria la histo ria de su 
le ngua '' (dos páginas). 
-.--- - .. 
--
--
Pues to que la reseña de be sinte ti-
zar e l concepto de l ensayista sobre 
los autores tratados. resulta indispen-
sable ilustrar con breves citas e l co-
me ntario. Que sea la propia voz de l 
autor de l lib ro la que a traiga a l lec-
to r por su e rud ició n, el acie rto de sus 
apreciaciones y su visión g lo ba l del 
te ma, as í como la convincente a rgu-
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